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Señores miembros del Jurado: 
 
Con el fin de dar cumplimiento con los dispositivos legales vigentes que establece 
el proceso de graduación en la Universidad César Vallejo, a fin de obtener el 
grado de licenciada en educación primaria, pongo a su disposición, para su 
revisión y correspondiente evaluación, la Tesis titulada: “Nivel de comprensión 
lectora de los estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa 
3083 “Las Ñustas”, Comas – 2014”, dicho estudio se realizó con el objetivo de 
identificar el nivel de  comprensión lectora de los estudiantes de sexto grado de 
primaria de la institución educativa 3083 “Las Ñustas”, Comas – 2014. 
En la presente tesis se tuvo en cuenta el diseño no experimental con el único 
propósito de detectar el problema de aprendizaje: sobre el nivel de comprensión 
lectora para posteriormente tomar medida necesarias en la aplicación de diversas 
estrategias que deben tener los estudiantes para lograr una buena comprensión  
lectora en la Institución Educativa en investigación.  
El estudio comprende 4 capítulos: Problema de investigación, marco teórico, 
marco metodológico, además de los resultados, conclusiones, sugerencias, y el 
conjunto de anexos propios del trabajo de investigación. 
 Por lo expuesto, esperando que el presente trabajo se ajuste a las 
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La presente tesis tiene como problema determinar ¿Cuál es el nivel de  
comprensión lectora de los estudiantes de sexto grado de primaria de la 
institución educativa 3083 “Las Ñustas”, Comas – 2014?  y tiene como objetivo: 
Identificar el nivel de  comprensión lectora de los estudiantes de sexto grado de 
primaria de la institución educativa 3083 “Las Ñustas”, Comas – 2014. 
La investigación tuvo en cuenta la metodología descriptiva, de enfoque 
cuantitativo y el tipo de investigación sustantiva. La población estuvo constituida 
por 75 niños del nivel primaria, la muestra fue no probabilístico intencional por 
conveniencia, a la cual se aplicó el instrumento que fue el cuestionario, para la 
confiabilidad de los instrumentos de evaluación se aplicó la fórmula de Kurder 
Richardson (KR20). 
 De acuerdo a los resultados, se llegó a la conclusión que existe un nivel 
medio del Nivel de comprensión Lectora en los estudiantes sexto grado de 
primaria de la institución educativa N.º 3083 “Las Ñustas”, Comas . Esto indica 
que se confirma el objetivo general del estudio. 
Finalmente, las sugerencias puntuales son: Se sugiere que los docentes deben 
proponer diversas estrategias de comprensión lectora en sus unidades y sesiones 
de clases que fortalezcan el nivel de comprensión lectora para mejorar el 
aprendizaje – enseñanza en los estudiantes sexto grado de primaria de la 
institución educativa N.º 3083 “Las Ñustas”, Comas; El director y los docentes 
capacitados en comprensión lectora deben proponer capacitaciones y talleres a 
los docentes de diferentes áreas curriculares con el objetivo de buscar estrategias 
para mejorar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes y Los docentes 
deben dar la debida importancia  a la comprensión lectora ya así que nuestros 
estudiantes mejoren el nivel de comprensión de textos en las diferentes áreas 
curriculares. 







The present tesis has as problem determine which is the level of reading 
comprehension of the students of sixth degree of primary of the educational 
institution 3083 "Ñustas ", Comas - 2014? And it has as aim: To identify the level 
of reading comprehension of the students of sixth degree of primary of the 
educational institution 3083 " Ñustas ", Comas - 2014. 
The tesis was carried out under the descriptive methodology, of quantitative 
approach in the type of substantive investigation, the population was constituted 
by 75 children of the level primary, the sample was not probabilístico intentionally 
for convenience, to which there was applied the instrument that was the 
questionnaire, for the reliability of the instruments of evaluation there was applied 
Kurder Richardson's formula (KR20). 
 
According to the results, it was concluded that a medium level of reading 
comprehension level in the sixth grade students at the school No. 3083 "The 
Ñustas" Comas. This indicates that the overall objective of the study is confirmed. 
 
Finally, the punctual suggestions are: It is suggested that the teachers must 
propose diverse strategies of reading comprehension in his units and meetings 
classes that strengthen the level of reading comprehension to improve the learning 
- education in the students sixth degree of primary of the educational institution N. 
º 3083 "Ñustas, Comas"; The director and the teachers qualified in reading 
comprehension must propose trainings and workshops to the teachers of different 
areas curriculares with the aim to look for strategies to improve the level of reading 
comprehension in the students and The teachers must give the due importance to 
the reading comprehension already so our students improve the level of 
comprehension of texts in the different areas curriculares. 
 







La investigación titulada “Nivel de comprensión lectora de  los estudiantes de 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa 3083 “Las Ñustas”, Comas – 
2014”, se realizó en el marco de los lineamientos didácticos de la metodológica 
activa, en donde se busca identificar el nivel de  comprensión lectora de los 
estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa 3083 “Las 
Ñustas”, Comas –  
Según el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular 
(DCN) (2009) en el área de Comunicación, sostiene que: “La comprensión de 
textos requiere abordar el proceso lector (percepción, objetivos de lectura, 
formulación y verificación de hipótesis), incluidos los niveles de comprensión”.  
Por ello el estudio de esta variable nos permite identificar el nivel de  
comprensión lectora de los estudiantes de sexto grado de primaria de la 
institución educativa 3083 “Las Ñustas”, Comas – 2014. 
Para fundamentar la investigación se dan a conocer teorías y 
características esenciales, que justifiquen y avalen esta investigación, los mismos 
que están divididos en cuatro capítulos. 
El capítulo I. Está conformado por el problema de investigación en el cual 
se plantea la definición de comprensión lectora enfocados de diversos autores. De 
ello se desprende la justificación teórica y práctica, limitaciones, antecedentes y 
objetivos que se pretende alcanzar a razón de la aplicación del instrumento, el 
cuestionario. 
El capítulo II. Describe el marco teórico, donde se definen las dimensiones: 
Nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico y su fundamento teórico. 
El capítulo III. Da a conocer el método utilizado en el que se encuentra, la 
variable, la operacionalización de la variable con sus respectivos indicadores, 
metodología, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos para 
recolectar los datos y el método de análisis de datos. 
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Capítulo IV. Muestra los resultados de la investigación, en la parte 
descriptiva se precisan los resultados obtenidos luego de la aplicación del 
instrumento. 
Finalmente se consideran las conclusiones y sugerencias de la  
investigación que de manera concreta indica la comprobación de los objetivos 
planteados, y se muestran las referencias bibliográficas y los anexos utilizados. 
 
 
 
 
